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Îäåññêèé íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò
Êàôåäðà óðîëîãèè è íåôðîëîãèè
Ââåäåíèå. Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ìî÷åêàìåí-
íîé áîëåçíè (ÌÊÁ) â ïîïóëÿöèè ñîñòàâëÿåò îò
4 äî 10% ïî äàííûì ðàçëè÷íûõ èññëåäîâàíèé
[1, 2]. Ïðè  ýòîì ëîêàëèçàöèÿ êàìíåé â ÷àøå÷-
êàõ îòìå÷àåòñÿ â 8–15% îò âñåõ ñëó÷àåâ çàáîëå-
âàíèÿ ìî÷åêàìåííîé áîëåçíüþ [3, 4, 5].  Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü, íàðÿäó ñ êëèíè÷åñêèìè è ëà-
áîðàòîðíûìè ïðîÿâëåíèÿìè, òàêèìè êàê áîëü,
ëåéêîöèòóðèÿ, ãàìàòóðèÿ è äð. [5, 6] àêòóàëüíûì
ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ î ñîñòîÿíèè òàê íàçûâàåìîãî
stone-free status  ó ìîðÿêîâ, ëåò÷èêîâ è äðóãèõ
êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîõîæäåíè-
åì ñòðîãîé âðà÷åáíîé êîìèññèè è íåäîïóùåíè-
åì ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ïî÷å÷íîé êîëèêè â
óñëîâèÿõ äëèòåëüíîãî àâòîíîìíîãî ïëàâàíüÿ èëè
â ïîëåòå [7, 8]. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò öåëûé
ðÿä óðîëîãè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ïðåâåíòèâ-
íîãî èçáàâëåíèÿ áîëüíûõ îò ÷àøå÷êîâûõ êàì-
íåé, íà÷èíàÿ îò êîíêðåìåíòîâ åäèíñòâåííîé ïî÷-
êè, çàêàí÷èâàÿ ïîðàæåíèåì êîíòðàëàòåðàëüíîé
ïî÷êè îïóõîëåâûì èëè èíûì ïðîöåññîì ñ
âûñîêèì ðèñêîì íåôðýêòîìèè â áëèæàéøåé
ïåðñïåêòèâå [14, 15, 16].
Ïðàêòè÷åñêè íå èçó÷åííîé ÿâëÿåòñÿ
äèàãíîñòèêà è  êëèíè÷åñêîå ïðîÿâëåíèå ðàçëè÷-
íûõ ôîðì îáûçâåñòâëåííûõ áëÿøåê Ðåíäàëÿ [9,
10]. Èìåþùèåñÿ â ëèòåðàòóðå äàííûå î ïðèìå-
íåíèè ýêñòðàêîðïîðàëüíîé óäàðíî-âîëíîâîé   ëè-
òîòðèïñèè (ÝÓÂË) äëÿ ðàçðóøåíèÿ ïåðâè÷íûõ
êàìíåé ÷àøå÷åê íå ðåøèëè òàêèå âàæíûå   âîï-
ðîñû êàê êðèòåðèè äëÿ ïðèìåíåíèÿ ýòîãî   ìå-
òîäà ëå÷åíèÿ â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòè   ñòðî-
åíèÿ ÷àøå÷åê, ïðîôèëàêòèêà ðàçâèòèÿ âíóòðè-
îðãàííûõ èëè ïîäêàïñóëüíûõ ãåìàòîì, à òàêæå
ðàçðûâà ïî÷å÷íîé ïàðåíõèìû [11, 12, 13].
Öåëü èññëåäîâàíèÿ. Óëó÷øåíèå ðåçóëüòà-
òîâ äèàãíîñòèêè è ïîâûøåíèå  ýôôåêòèâíîñòè
ëå÷åíèÿ   ÷àøå÷êîâûõ êîíêðåìåíòîâ ïî÷åê.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíÿ. Èññëå-
äîâàíèÿ ïðîâåäåíû ó 310 áîëüíûõ ñ ïåðâè÷íû-
ìè ÷àøå÷êîâûìè êîíêðåìåíòàìè. Âîçðàñò áîëü-
íûõ êîëåáàëñÿ îò 18 äî 58 ëåò. Èññëåäîâàíèå
ïàöèåíòîâ âêëþ÷àëî ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìå-
òîäû: êëèíèêî-àíàìíåñòè÷åñêèå, ëàáîðàòîðíîå è
óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèÿ, îáçîðíóþ óðîãðà-
ôèþ è ìóëüòèñïèðàëüíóþ êîìïüþòåðíóþ òî-
ìîãðàôèþ (ÌÑÊÒ). Äëÿ èçó÷åíèÿ  ôóíêöèîíàëü-
íûõ èçìåíåíèé ïî÷åê íàìè èñïîëüçîâàëèñü òðà-
äèöèîííûå ñóììàðíûå êëèíè÷åñêèå ìåòîäû èñ-
ñëåäîâàíèÿ (îïðåäåëåíèå ìî÷åâèíû è êðåàòè-
íèíà êðîâè, àíàëèç ìî÷è ïî Çèìíèöêîìó è  äð.)
è ðàçäåëüíûå – ñöèíòèãðàôèÿ ïî÷å÷íîé ïàðåí-
õèìû.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ó÷èòûâàÿ
ðàçìåðû, ôîðìó,  ìåñòîðàñïîëîæåíèå è ïëîòíîñòü
÷àøå÷íûõ êîíêðåìåíòîâ, öåëåñîîáðàçíî êëàññè-
ôèöèðîâàòü èõ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1. Áëþäöåîáðàçíûå ïî òèïó «íàêèïè» èëè
áëÿøêè Ðåíäàëÿ (ðèñ. 1).
Ýòî ñàìàÿ íåçðåëàÿ ôîðìà êàìíåîáðàçîâà-
íèÿ íà ÌÑÊÒ è âèçóàëèçèðóåòñÿ â âèäå óçêîé
êàëüöèåâîé  ïîëîñêè, øèðèíîé 1–2 ìì, âûñòè-
ëàþùåé ïî÷å÷íûé ñîñî÷åê èëè ñòåíêó ÷àøå÷êè.
Èõ ïëîòíîñòü ðåäêî ïðåâûøàåò +100, +150 ÅÍ.
Â ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè êîëè÷åñòâî òàêèõ
áîëüíûõ ñîñòàâëÿëî îêîëî 16%.
2. Ôèêñèðîâàííûå ê ñòåíêå ÷àøå÷êè ïî
òèïó «ñòàëàêòèòîâ è ñòàëàãìèòîâ».
Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àåìàÿ ãðóïïà êîíê-
ðåìåíòîâ, îêîëî 63%. Íà ÌÑÊÒ ýòè êîíêðåìåí-
òû èìåþò ôèêñèðîâàííîå ê íèæíåé èëè ñðåä-
íå-âåðõíåé ãðóïïå ÷àøå÷åê îñíîâàíèå è îáëà-
äàþò  îáû÷íî âûòÿíóòîé, óäëèíåííîé ôîðìîé ñ
ïëîòíîñòüþ áîëåå +500 +700 ÅÍ, íàèáîëåå âû-
Ðèñ. 1. Íàòèâíàÿ óðî-ÌÑÊÒ. Êàëüöèåâàÿ áëÿøêà
â âåðõíåé ÷àøå÷êå ëåâîé ïî÷êè
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ðàæåííîé â öåíòðå êîíêðåìåíòà. Ðàçìåðû äàí-
íûõ êîíêðåìåíòîâ ÷àùå íå ïðåâûøàþò 10 ìì è
ñîñòàâëÿþò, â ñðåäíåì, 7,6 ìì. Íàëè÷èå ôèêñà-
öèè óäîñòîâåðÿåòñÿ ïîëèïîçèöèîííûì èññëåäî-
âàíèåì íà ôîíå ñòèìóëÿöèè äèóðåçà (ðèñ. 2).
îòíîñÿòñÿ òàêæå äîñòîâåðíî çàôèêñèðîâàííûå
(ïî äàííûì ÓÇÈ è ÌÑÊÒ) ìèãðèðóþùèå êîí-
êðåìåíòû (ëîõàíêà – ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêî-
âûé ñåãìåíò – íèæíÿÿ ÷àøå÷êà) è êîíêðåìåí-
òû, óøåäøèå â ÷àøå÷êè (÷àùå âñåãî â íèæíþþ)
â ðåçóëüòàòå êàòåòåðèçàöèè âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïó-
Ðèñ. 2 Íàòèâíàÿ óðî-ÌÑÊÒ. Ôèêñèðîâàííûå êîíêðåìåíòû íèæíåé è âåðõíåé ÷àøå÷åê
3. Ñâîáîäíî ïåðåìåùàþùèåñÿ â ïðîñâåòå
÷àøå÷êè êîíêðåìåíòû.  Îíè ñïîñîáíû âûçû-
âàòü êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ è ïîòåíöèàëüíî
áîëåå îïàñíû äëÿ ïîñëåäóþùåé ìèãðàöèè â âåðõ-
íèå ìî÷åâûå ïóòè (îêîëî 17%) Ê ýòîé ãðóïïå
Ðèñ. 3. Íàòèâíàÿ Óðî-ÊÒ. Êîíêðåìåíò ëåâîé ïî÷êè è ëîæíî-ðåöèäèâíûé êîíêðåìåíò
íèæíåé ÷àøå÷êè, ýòîò æå áîëüíîé ÷åðåç 3 ñóòîê ïîñëå ÝÓÂË
òåé èëè óðåòåðîñêîïèè), à òàêæå ëîæíî-ðåöè-
äèâíûå êîíêðåìåíòû ïîñëå íåäàâíåãî ÝÓÂË
êðóïíûõ êîíêðåìåíòîâ ëîõàíêè è ëîõàíî÷íî-
ìî÷åòî÷íèêîâîãî ñåãìåíòà. Ðàçìåðû äàííûõ êîí-
êðåìåíòîâ îáû÷íî ñâûøå 9–10 ìì è ñîñòàâëÿ-
þò â ñðåäíåì 10,7 ìì (ðèñ. 3).
4. Êîíêðåìåíòû, çàïîëíÿþùèå ñîáîé âñþ
÷àøå÷êó (îêîëî 4%). ×àùå âñåãî îíè âîçíèêàþò
íà ôîíå àíîìàëèé ðàçâèòèÿ òàêèõ êàê ñèìïòîì
Ôðîéëÿ èëè ðàñùåïëåíèÿ ÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íîé
ñèñòåìû, à òàêæå êàê ëîæíî-ðåöèäèâíûå ïîñëå
÷ðåçêîæíîé ïåðêóòàííîé íåôðîëèòîëàïîêñèè.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïðåäñòàâëåííàÿ
ãðàäàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòàäèè ñîçðåâàíèÿ
ïî÷å÷íûõ êîíêðåìåíòîâ. Çà÷àñòóþ ó îäíîãî áîëü-
íîãî ìû âèäèì êîíêðåìåíòû ðàçíûõ ãðóïï, à
çíà÷èò è ðàçíîé ñòåïåíè çðåëîñòè (ðèñ. 4).
×àùå âñåãî ïåðåõîä èç ñòàäèè 2 («ñòàëàê-
òèòû-ñòàëàãìèòû») â ñòàäèþ 3 (ñâîáîäíî ïåðå-
ìåùàþùèéñÿ â ìî÷åâûõ ïóòÿõ êîíêðåìåíò)
ïðîèñõîäèò ïî äîñòèæåíèè ïîñëåäíèì äåòåðìå-
íèðîâàííûõ äëÿ äàííîãî áîëüíîãî ðàçìåðîâ.
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Ïàöèåíòû ñ ÷àñòûìè êëèíè÷åñêèìè ðåöèäèâàìè
ÌÊÁ îòìå÷àþò, ÷òî êîíêðåìåíòû, âûçûâàþùèå
îáñòðóêöèþ âåðõíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé ÷àùå âñåãî
èìåþò àíàëîãè÷íûå ïðåäûäóùèì ðàçìåðû.
Ðèñ.4. Íàòèâíàÿ óðî-ÌÑÊÒ.
3 ôàçû êàëèêîëèòèàçà
Ðèñ. 5. Óðî-ÌÑÊÒ. Íàòèâíàÿ è ýêñêðåòîðíûå ôàçû.  Êîíêðåìåíò âåðõíåé ÷àøå÷êè ñ ïðàêòè÷åñêè
ïîäêàïñóëüíûì ðàñïîëîæåíèåì – ëîêàëüíîå èñòîí÷åíèå ïàðåíõèìû íàä êîíêðåìåíòîì
Ïðè âûïîëíåíèè ÌÑÊÒ îáÿçàòåëüíî íå-
îáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå ïà-
ðåíõèìû ïî÷êè âîîáùå è íàä êîíêðåìåíòîì, â
÷àñòíîñòè (ðèñ. 5, 6, 7).
Íåçàâèñèìî îò ïðèðîäû,  íåôðîñêëåðîç
ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê ÝÓÂË ÷àøå÷íûõ
êîíêðåìåíòîâ â ñâÿçè ñ âûñîêèì ðèñêîì ðàç-
âèòèÿ ñóáêàïñóëÿðíûõ ãåìàòîì.
Ýêñòðàêîðïîðàëüíàÿ óäàðíî-âîëíîâàÿ ëè-
òîòðèïñèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ
÷àøå÷íûìè êîíêðåìåíòàìè 2-é è 3-é ãðóïï.
Ïðè÷åì èñïîëüçîâàíèå åå äëÿ áîëüíûõ 2-é ãðóï-
ïû èìååò áîëüøå ñîöèàëüíûå, íåæåëè ìåäèöèí-
ñêèå ïîêàçàíèÿ. Òàêàÿ äèñïàíñåðíàÿ ãðóïïà êàê
ìîðÿêè, ëåò÷èêè è ðÿä ðåäêèõ ïðîôåññèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðîõîæäåíèåì ñòðîãîé ìåäèöèíñêîé
êîìèññèè, ãäå íàñòàèâàþò íà ñîñòîÿíèè  stone-
free ó îáñëåäóåìûõ. Ïðåæäå âñåãî, â ýòîé ñèòóà-
öèè íåîáõîäèìî âåðèôèöèðîâàòü äèàãíîç ìåòî-
äîì ÌÑÊÒ. Çà÷àñòóþ âûïîëíåíèå ïðîòîêîëü-
íîãî èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿåò ïåðåâåñòè èññëå-
äóåìîãî â ãðóïïó ¹ 1 è, îïèñàâ áëÿøêè Ðåíäà-
ëÿ èëè îáûçâåñòâëåíèå ïî÷å÷íûõ ñîñî÷êîâ, èç-
áåãíóòü ôîðìóëèðîâêè ÌÊÁ â îêîí÷àòåëüíîì
çàêëþ÷åíèè ñ óñëîâèåì îáÿçàòåëüíîãî äèíàìè-
÷åñêîãî êîíòðîëÿ.
Ïðîòîêîëüíûå ÌÑÊÒ ïðîâîäÿòñÿ ñ íåïðå-
ìåííûì ñîáëþäåíèåì ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
1. Èñïîëüçîâàíèå  3-D, ñàããèòàëüíûõ è
êîðîíàðíûõ ðåêîíñòðóêöèé.
2. Èñïîëüçîâàíèå  ïðîòîêîëà èññëåäîâàíèÿ
«ñïëèò-áîëþñ» ââîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ìàñ-
ñû, îò 20 äî 35 ìë êîíòðàñòà ñ âûñîêîé êîíöåí-
òðàöèåé àêòèâíîãî âåùåñòâà (îìíèïàê 350 èëè
óëüòðàâèñò 400).  Ñïóñòÿ 15–20 ìèí ïðîâîäèòñÿ
ñòàíäàðòíàÿ àíãèîãðàôèÿ ïî÷å÷íûõ ñîñóäîâ íà
40–50 ìë òîãî æå êîíòðàñòà (ðèñ. 8).
3. Èñïîëüçîâàíèå ïîëèïîçèöèîííîãî ñêà-
íèðîâàíèÿ íà îòñðî÷åííûõ ñêàíàõ, ñòèìóëÿöèÿ
ìî÷åãîííûìè ïðåïàðàòàìè äëÿ óëó÷øåíèÿ âè-
çóàëèçàöèè øåéêè ÷àøå÷êè,  îöåíêè ðàçìåðîâ è
óãëà    ÷àøå÷êè  ïî   îòíîøåíèþ   ê  ëîõàíêå, à
òàêæå äëèíû è øèðèíû  øåéêè ÷àøå÷êè è ñòå-
ïåíè ôèêñàöèè êîíêðåìåíòà.
Ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ýôôåêòèâíîñòè
ïðèìåíåíèÿ ÝÓÂË ó áîëüíûõ îñòðûì ïåëüâèî-
êàëèêàëüíûì óãëîì ñ íèæíåé ÷àøå÷êîé ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü áîëåå íèçêóþ ÷àñòîòó îòõîæäåíèÿ
îñêîëêîâ êàìíåé ïîñëå ñåàíñà ÝÓÂË, ÷òî äîëæ-
íî íàéòè îòðàæåíèå â èíôîðìèðîâàííîì ñîãëà-
ñèè áîëüíîãî.
4. Èçìåðåíèå çîíàëüíîé ïëîòíîñòè êîíê-
ðåìåíòà â ïðàâèëüíûõ ðåæèìàõ.
Â äàííîì ñëó÷àå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà
äåòåêòîðîâ êîìïüþòåðíîãî òîìîãðàôà âåäåò ê
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Ðèñ. 6. Óðî-ÌÑÊÒ. Àðòåðèàëüíàÿ è ýêñêðåòîðíàÿ
ôàçû. Êîíêðåìåíò íèæíåé ÷àøå÷êè ïðàâîé ïî÷êè
íà ôîíå íåôðîñêëåðîçà (ïî÷å÷íûå àðòåðèè
ñèììåòðè÷íû)
Ðèñ. 7. Óðî-ÌÑÊÒ. Àðòåðèàëüíàÿ
è ýêñêðåòîðíàÿ ôàçû. ×àøå÷íûé êàìåíü
â ãèïîïëàçèðîâàííîé ëåâîé ïî÷êå
(øèðèíà ëåâîé ïî÷å÷íîé àðòåðèè
1,3 ìì, ïðàâîé – 5,4 ìì)
óâåëè÷åíèþ èçìåðÿåìîé ïëîòíîñòè êîíêðåìåí-
òà â åäèíèöàõ Õàóíñôèëäà (EH). Èñïîëüçîâàíèå
íà âûñîêîäåòåêòîðíûõ (16–128 ñðåçîâ) òîìî-
ãðàôàõ ðåæèìà Care dose 4D Care Kv è óìåíü-
øåíèå øàãà ñêàíèðîâàíèÿ òàêæå óâåëè÷èâàþò
ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò â ÅÍ äî 35% ïî ñðàâíå-
íèþ ñ àíàëîãè÷íûì íà òîìîãðàôàõ 2–6 ñðåçîâ.
Ïðè àíàëèçå ÌÑÊÒ áîëåå 1000 áîëüíûõ (èñ-
ñëåäîâàíèå çàêîíîìåðíîñòè  ïëîòíîñòü êîíêðå-
ìåíòà – ìîùíîñòü ðåæèìà  ÝÓÂË – ñîñòàâ êîí-
êðåìåíòà) óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå êëèíè÷åñ-
êè àäåêâàòíûìè ÿâëÿþòñÿ èçìåðåíèÿ ïëîòíîñ-
òè ñ øàãîì 3 ìì äëÿ òîìîãðàôîâ äî 6 ñðåçîâ
èëè ñ àíàëîãè÷íûì øàãîì è âûêëþ÷åííûì ðå-
æèìîì Care dose 4D Care Kv äëÿ âûñîêîäåòåê-
òîðíûõ (16–128 ñðåçîâ) òîìîãðàôîâ.
Ñîáëþäåíèå âñåõ óñëîâèé ïîçâîëÿåò ïðî-
âåñòè îáîñíîâàííûé îòáîð áîëüíûõ ñ êàëèêî-
ëèòèàçîì äëÿ ÝÓÂË è ïîëó÷èòü õîðîøèé ðå-
çóëüòàò îò ïðîöåäóðû.
Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïðîòîêîëüíîé óðî-
ÌÑÊÒ è, â îòñóòñòâèå ïðîòèâîïîêàçàíèé, ÝÓÂË
êîíêðåìåíòîâ áûëî âûïîëíåíî ó 134 (66%)
áîëüíûõ 2-é è ó 48 (88%) – 3-é ãðóïïû.
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ÝÓÂË ó âñåõ ïàöèåíòîâ ïðîèçâîäèëàñü íà
ëèòîòðèïòîðå «Êîìïàêò Àëüôà» ôèðìû «Dornier»
(Ãåðìàíèÿ). Â êà÷åñòâå àíàëüãåçèè èñïîëüçîâà-
ëèñü ðåíàëãàí 5,0 ìë, äåêñàëãèí 2,0 ìë è êñåôî-
êàì 8 ìã. ÝÓÂË ïðîâîäèëîñü ïðè íàïðÿæåíèè
îò 10 äî 15 ÊV ñ ïîñòåïåííîé àäàïòàöèåé ê
ðåæèìó ýíåðãèè. Êîëè÷åñòâî èìïóëüñîâ çà îäèí
ñåàíñ ïðè äðîáëåíèè ÷àøå÷íûõ êàìíåé  íå ïðå-
âûøàëî 3500. Ëèòîòðèïñèþ âûïîëíÿëè ïîä
ÓÇ-êîíòðîëåì.
Âñå áîëüíûå íàõîäèëèñü â ñòàöèîíàðå îò
1 äî 4 ñóòîê. Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàçâèòèÿ
îñëîæíåíèé âñåì áîëüíûì çà ÷àñ äî ïðîöåäóðû
âûïîëíÿëàñü èíôóçèÿ ýïñèëîí-àìèíîêàïðîíî-
âîé êèñëîòû 50–100 ìë 5%-íîé, à òàêæå ñ öåëüþ
óñèëåíèÿ ãèäðîôèëüíîñòè ïàðåíõèìû ââîäèëîñü
îê. 400 ìë 5%-íîé ãëþêîçû èëè íàòðèÿ õëîðèäà
0,9%-íîãî ñ ìåòàáîëèòàìè è ëàçèêñîì. Çàòåì
ïîäîáíóþ èíôóçèþ ïðîâîäèëè ïîñëå ñåàíñà
ÝÓÂË.  Êðîìå òîãî, áîëüíûì ïðîâîäèëîñü àíòè-
áàêòåðèàëüíîå ëå÷åíèå (öåôòðèàêñîí ïî 2,0 ã
âíóòðèìûøå÷íî â ñóòêè 5 äíåé, àâåëîêñ ïî
400 ìã âíóòðü 1 ðàç â ñóòêè 5 äíåé), à òàêæå
íàçíà÷àëè àíàëüãåòèêè, ñïàçìîëèòèêè è ïîòðåá-
ëåíèå ïèòüåâîé âîäû îò 1,5 äî 2 ëèòðîâ â ñóòêè.
Êîëè÷åñòâî ñåàíñîâ ÝÓÂË ñîñòàâëÿëî 1,34
âî âòîðîé ãðóïïå è 1,23 â òðåòüåé.
Èç çíà÷èìûõ îñëîæíåíèé îòìå÷àëîñü ðàç-
âèòèå ñóáêàïñóëÿðíîé ãåìàòîìû íà 35 ìë ó îäíî-
ãî áîëüíîãî 2-é ãðóïïû è àíàëîãè÷íîå îñëîæíå-
íèå íà 80 ìë ó áîëüíîé 3-é ãðóïïû, ãäå  îñêîëîê
êîíêðåìåíòà ñ ïëîòíîñòüþ (1270–1360 ÅÍ) ñà-
ìîïðîèçâîëüíî ìèãðèðîâàë èç ëîõàíêè â íèæíþþ
ãðóïïó ÷àøå÷åê. Ó ýòèõ ïàöèåíòîâ  ïðîâîäèëàñü
ãåìîñòàòè÷åñêàÿ è àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ, íà
ôîíå êîòîðîé ÷åðåç 30 ñóòîê ïðîèçîøëà ïîëíàÿ
ðåäóêöèÿ ãåìàòîì.
Âûâîäû
1. ×àøå÷êîâûå êîíêðåìåíòû ïî÷åê öåëåñî-
îáðàçíî êëàññèôèöèðîâàòü  íà 4 ãðóïïû ñ ó÷åòîì
ôîðìû, ðàçìåðîâ, ôèêñàöèè è çîíàëüíîé ïëîòíîñ-
òè. Ïðè ýòîì, îïðåäåëåííàÿ ãðàäàöèÿ ÿâëÿåò ñîáîé
ñòàäèè ñîçðåâàíèÿ ÷àøå÷íûõ  êîíêðåìåíòîâ.
2. Ìóëüòèñïèðàëüíàÿ  êîìïüþòåðíàÿ òîìî-
ãðàôèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì 3-D, ñàãèòòàëüíûõ è êî-
ðîíàðíûõ ðåêîíñòðóêöèé, ìåòîäèêè «ñïëèò-áîëþñ»
ïîëèïîçèöèîííîãî ñêàíèðîâàíèÿ íà îòñðî÷åííûõ
ñêàíàõ ñî ñòèìóëÿöèåé ìî÷åãîííûìè ïðåïàðàòàìè
è àäåêâàòíûì èçìåðåíèåì çîíàëüíîé ïëîòíîñòè
êîíêðåìåíòà ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè  îáúåêòèâíûé  îò-
áîð áîëüíûõ ñ êàëèêîëèòèàçîì äëÿ ìàëîèíâàçèâ-
íîãî îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêñò-
ðàêîðïîðàëüíîé   óäàðíî-âîëíîâîé ëèòîòðèïñèè.
3. Ïîäòâåðæäåíà âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðèìåíåíèÿ ÝÓÕË äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ ÷àøå÷-
êîâûìè êîíêðåìåíòàìè, ôèêñèðîâàííûìè ê ñòåí-
êå ÷àøå÷êè ïî òèïó «ñòàëàêòèòîâ è ñòàëàãìèòîâ»,
ñ âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ èõ îòðûâà è   ìèãðàöèåé
â ëîõàíêó è â ìî÷åòî÷íèêè ó ïàöèåíòîâ ãðóïïû
ðèñêà òàêèõ ïðîôåñcèé êàê ìîðÿêè, ëåò÷èêè è ó
ðÿäà äðóãèõ, à òàêæå ó ïàöèåíòîâ ñî ñâîáîäíî ïå-
ðåìåùàþùèìèñÿ êîíêðåìåíòàìè â ïðîñâåòå ÷à-
øå÷êè, âûçûâàþùèìè  áîëåâîé ñèíäðîì è ïîä-
äåðæèâàþùèìè âîñïàëåíèå.
4. Ïðè ñàìîïðîèçâîëüíîé ìèãðàöèè  ðàâíî-
ìåðíî ïëîòíîãî (ñâûøå 1200 ÅÍ) êîíêðåìåíòà
èç ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî ñåãìåíòà â íèæ-
íþþ ÷àøå÷êó öåëåñîîáðàçíî îòñðî÷èòü âûïîëíå-
íèå ÝÓÂË  äî âîçâðàùåíèÿ êîíêðåìåíòà îáðàòíî
â ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêîâûé ñåãìåíò ñàìîïðîèç-
âîëüíî èëè ïóòåì ñòèìóëÿöèè äèóðåòèêàìè â ñâÿçè
ñ âûñîêèì ðèñêîì ïîâðåæäåíèÿ ïî÷å÷íîé ïàðåí-
õèìû.
Ðèñ. 8. Óðî-ÌÑÊÒ ïî ìåòîäèêå «ñïëèò-áîëþñ»
ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî êîíòðàñòèðîâàòü
÷àøå÷íî-ëîõàíî÷íóþ è ñîñóäèñòóþ àðòåðèàëüíóþ
ñèñòåìû ñ öåëüþ äèàãíîñòèêè äîáàâî÷íûõ
ñîñóäîâ (íèæíåïîëÿðíûõ èëè â øåéêå ÷àøå÷êè),
ôîðìèðóþùèõ ñòåíîç øåéêè ÷àøå÷êè
èëè ëîõàíî÷íî-ìî÷åòî÷íèêîâîãî
ñåãìåíòà
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Ó   310  õâîðèõ  ³ç   ïåðâèííèìè  ÷àøå÷êî-
âèìè êîíêðåìåíòàìè çàñòîñîâàí³ ñó÷àñí³ ìåòîäè
ïðîìåíåâîãî äîñë³äæåííÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ðå-
çóëüòàò³â ä³àãíîñòèêè òà ï³äâèùåííÿ  åôåêòèâ-
íîñò³ ë³êóâàííÿ ïåðâèííèõ ÷àøêîâèõ êîíêðå-
ìåíò³â íèðîê. Âñòàíîâëåíî, ùî ìóëüò³ñïèðàëü-
íà êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ ç âèêîðèñòàííÿì
3-D, ñàã³òàëüíèõ ³ êîðîíàðíèõ ðåêîíñòðóêö³é,
ìåòîäèêè «ñïë³ò-áîëþñ» ïîë³ïîçèö³éíîãî ñêà-
íóâàííÿ íà â³äñòðî÷åíèõ ñêàíàõ ç³ ñòèìóëÿö³ºþ
ñå÷îã³ííèìè ïðåïàðàòàìè ³ àäåêâàòíèì âèì³ðîì
çîíàëüíî¿ ù³ëüíîñò³ êîíêðåìåíòó äîçâîëÿº ïðî-
âåñòè îá’ºêòèâíèé â³äá³ð õâîðèõ ³ç êàë³êîë³ò³à-
çîì äëÿ ìàëî³íâàçèâíîãî îïåðàòèâíîãî ë³êóâàííÿ
ç âèêîðèñòàííÿì åêñòðàêîðïîðàëüíî¿ óäàðíî-
õâèëüîâî¿ ë³òîòðèïñ³¿. Ï³äòâåðæäåíà âèñîêà
Summary
CHOICE OF TREATMENT  TACTICS IN
PATIENTS WITH CALICIES KIDNEY  STONES
E.M. Uhal
Modern methods of beam research were
applied  at 310 patients with initial calicies kidney
stones  to  improve  the diagnostics and increase the
efficiency of treatment. The selektion of pattients
with calicolythiasis for extracorporal percussion –
wave lytotripsia  (EPWL)  was realiyed by we of
computer  tomography with use of 3-D sagital  and
coronary reconstruction, plyitem «Split-bolus»
scaning of on deferredet scans with diuretic
stimulation and adeguate measurment of concrement
sone density. The high efficiency of EPWL for
treatment of patients was confirmed with calicies
kidney  stones which were  fixed to a wall of calicies
on type «stlactittes and stalagnites» with high
probability of separation and migration was
confirrmed at patients of risk  group wich contains
such professions as sailors, pilots and also at the
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åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ  ÅÓÕË äëÿ ë³êóâàí-
íÿ õâîðèõ ³ç ÷àøêîâèìè êîíêðåìåíòàìè, ô³êñî-
âàíèìè äî ñò³íêè ÷àøå÷êè çà òèïîì «ñòàëàê-
òèò³â àáî ñòàëàãì³ò³â», ç âèñîêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ¿õ
â³äðèâó ³ ì³ãðàö³ºþ â íèðêîâó ìèñêó òà äàë³ â
ñå÷îâ³ä ó ïàö³ºíò³â ãðóïè ðèçèêó òàêèõ ïðî-
ôåñ³é ÿê ìîðÿêè, ëüîò÷èêè  òà äåÿêèõ ³íøèõ, à
òàêîæ ó ïàö³ºíò³â ç êîíêðåìåíòàìè, ÿê³ â³ëüíî
ïåðåì³ùóþòüñÿ   â ïðîñâ³ò³ ÷àøå÷êè, ñïðè÷èíþ-
þòü á³ëü òà ï³äòðèìóþòü çàïàëüíèé ïðîöåñ.
Êëþ÷îâ³  ñëîâà: ÷àøå÷êîâ³   êîíêðåìåíòè
íèðîê, ïðîìåíåâà ä³àãíîñòèêà,  ë³êóâàííÿ.
lines  of  patiennts with frrly moving  concrements
in a glean of a cup.
Key words: calicies kidney stones, beam
diagnostics, treatment
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